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.'h'" ' i: - ' ds ~'id¡6'~J~ '¿6iri'ú~ : i :"Abei; ~quieniastsé convirti ó queguarda el hombre deri::: :;Ias cáiceles con quieneslas .
: >~ i-cicación handi:ftii1di~" eñ láprinH~ra' víctima ino-' trodésí, conceloy con to- . ; -ernpu ñan , dejando en la -
" ~~. : ':,,_~. ·bdu6e·rn-eaCnieOhti'.tc·~lma-" deenl-tdee)S-a: ·cerite abatida por el odio. > - zudez, a-veces hasta-el mo- ' , ' somb ra a los inductores :(; : ·ctianCiOse quiere matar mentomismo desu muer-. " te ndremos líc'enciá para
' cubiiilliento'y'ÓCüpa'ción de; :,:h6esnece~áÍjo'llti,li.zar eli · . te .vElcdioesún veneno';\ .-pe nsar' que,'ono se ha corn- '
urizulo.dónd é10~teITops- , .rrieritos dealtatecnol ógía. que entra con suavidad : eri ' .' . prendido cabalmente el fe- .
tas guardaban celosamente , " Cualqui'er medio'nldimen-edades' j óvenes -d isfrazado -- nómeno del terro rism o -o se
sus tesoros: armas, expldsi~': ' tario.vale, si se tien een el . _de -justicia y, un avez den- está.dispuestoa Con~iv'ir -
'vos, ydinero para comprar ~:" coraZÓn iásuficiente canti-. tro, 'hace enloquecer hasta con él. '., . . .
. , más armas yrnás explosí- ;.dadde o(ljo. • ' '" ' . . el par oxismo. Ese vene no El terrorismo intelectua l
v9 S: Ad emásguardaban Para matar a un hermano . 'es un arpón'que entra fácil- es la madre de todos los te-
grabaciones.inform áticas, bast:acontener\in corazón mente , y después q ued a rro rismos, porque, para lo-
en lascuales suponernos ·: lleno -de'odio y únáqúija~a anclado, sin pode'r salir. , grar sus particulares obieti- >-
q ue estáríanregistrados sus ..; 'de asn ó en la mano. ' '" Los ideól ogosllen an de .' vos, no dudaen fabricar víc-
propósitos deacci ón, y los ! . . Las quijadas de asno, las odió esos cálidos zulos; que timas en cadena. ' ' . '
datos necesarios para el co- ' , . píedras, los palos, las pisto- son I?s corazones juveniles, Paradóji camente, la pri c '
rrecto funcionamiento de su ' , las, las metralletas .y los ex- para inducirlos a eje rce r el '. mera generac i ón de vícti-
m áquina de la-muerte . ' , · , ; ' plosivos, se pueden guardar terrorismo. El posteri or lle- mas del te rro rismo intelec- '
. Las aútoridádes esp añ o.. · ."en-cualquier agujero.Ilama- nado con armas de los otros tual; es tá constituida por los
las han.declarado qu e es ta ' do zulo. El odio, sin ernbar- zulos, es ya una simple con- propios terroristas ejecuto-
operación, realizada en 5Ue-. . g o ,.solamente s e pue de secuencia. . . , res, los cuales qu edan, de
lo francés; ha constituídoun guardar en el corazón, que .¿P o.r q li é curio s a s e por vida, ferozmente atrapa- .
señalado éxito policial, qu e es otra clased~~l~: ' ine xplicab les razones, los dos en el vértice del terror.
constituye un duro golpe pa- ~ ' --~· ~ .partidos políticos -aislada- . La segunda gene ración
ni la organización terrorista - . mente o agrupados en pac- _ de víctimas, la que pone la
Después de leery escu- _J.2s - condenan e nérg!_ca_~ __ sangre, es tá constituida por '
char estas noticias , me .he . . me nte el te rrorismo, yno ·. . aquellas inocentes pers onas
. quedado pen sando acerca, condenan a sus inductores - que, día tras día, caen abati-
de la significaci ón última intelectuales? - .das por el furor de los Cai-
de la incautación de los ali-.· e .Lapo l icí a-pe r st g u e a . n es enloquecid os por e l .jos hall ados 'en los zulos. '. quienes llenan los zulos de odio: '
En estos lugaresdiscretos . quiere. matar arm as , perojporquéno Esperemos que algú n d ía
e s do n de los t erroristas . . ' p e r s ig u e ig u a lm e n t e ano lejan o poda mo s ve r to-
guard an todos loselernen- no esnecesanfJ -. quienes llen an los coraza- - dos.iabsolutamehte todos
tos que necesitan para cau- . , uliliztir ,- nes de odio? . ¿Es que no los zulosvacíos, las ge ntes
sar la mue rte . ' . . ., ' . .' . . sabe quiénes son? ¿Es que ' .dedicadas simplemente a vi-
La civilización ~áúaIha ." elemento: di no tiene respaldo legal pa- vir en paz, y los artic ulistas .
hecho queesoselementcis ,a lta tecndogia ra hacerlo? . . ' .. ocupados en escri bir acerca
poseanun contenidotecno- ... .. . , - ¿Por qué se persigue 'a ' de cosas más alegres . ":'
lógico muy elevado, tanto si '.S i difieires~vaCiarilIi zü~ ¡ q uie n e s traficanconar- ~ Profesor de In vestigaci ón
se trata de armas, como de ' lo'de .las arm as que 'contie- más, y no s e persigu e a
. explosivos o de ar tilug ios ne , .m ás difíci l aúnesva- quien es trafic an con odio ?
cornplementarios.'.. .. . . , ciar de odio elotro -zulo; el ¿Es que no constituyen l a~
Mis c avil a ciones m e ; del corazón . " , armas y el odio la mezcla
' Il:;¡n llevado después apen- . .' . ; Las fuerzaspoli cia les, binada básica que g-ene ra
sar en ot ros medios más' .:. 'eó n m ás o menos dificultad . toda violenciar. . . .' '.' ., ..• .
.'' rud im en tario s, qu e los '; '.pueden reventartiriiulopa~'_ '. ¿Qué leyes piensan llevar -
hom bres han usado-para i ra .vaci árlo de armas, per o nuestros legislado res al 8 0-
' caus ú la mtierte; 'como ~. ¿quiéIj puede. penetrarenel Jetín Oficial del Estado para
. ' son, por eiemplo. Iospalos, r:~, ~.0 ~ª~()\1 numa:~? 'p~ra' v,a~;' ; castigar aquienes cometen .:
,- las.cu erd as , las piedras y;-U:lat"10Ae.9ciib? ~ ~·~ ):. ,)( ;': ~/ ?, : : ~: la brutalidad decargarlos'
.¿poi"qUé no?; laspropias fC';:" · :¿Rar?· qu é siryenla 5:ai·;··;coraZoriesjuveiíiles eón mu-"
, C¡üijad(ls dé,Ios asnos:_" ,, ;,:~ . .-.: lLrii§s;;;;i.ÓOh ay Q.clJo. qt{e-h-íQ.: . nicióri de'odio? :: : ;:".,:'. '.'
." Caín;' quefueel lliás anti- . ( tive,-su'ii tilizaciói1 ?: Cuando : , Mieríti-as el1elPúlaffieri~
. . guo precu rsor de los teáo- ' ~ hay dcli~:'~úalquTer;¡lma '~r~ : to yfuera:de él,'se hable 'de ,
ristas actuales,' sacÓ'de sü . le, y cuando no lo hay, todas :. ¡' lucha antiten'Olista, penSaI1-'
zulo una quijadade asn..o; y ellás resultan innecesaIias. . : do solamente en vaciar los , '.
con ella mató a su hel1llano . E l odio e s un ven eno" '_zulos de armas; y en llen ar .
